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 The objective of this thesis is to test the influence factors underpricing 
shares at initial public offerings (IPO). At initial public offerings there are 
tendency that underpricing could happen. Underpricing is a circumstance where 
a share price is lower at initial public offerings compared to when it is 
commercialized in secondary market. 
 There are 111 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 
during year 2000 to 2008. Sample is taken by using purposive sampling. Data are 
analysed using multiple regression to test relation between underpricing and the 
company size, company age, listing time, retained capital and return on asset.  
 The result of this thesis, underpricing is influenced significantly by 
retained capital and return on asset. But company size, company age and listing 
time are fail to show significant influence to underpricing. 
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